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Käsitteet 
Aliurakoitsija NCC Rakennus Oy:öön sopimussuhteessa oleva rakennusyritys.  
AR NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen yksikkö. 
Lunastus Hävinneen, varastetun tai virheellisen käytön rikkoman kaluston hinnan 
korvaaminen kalustoa vuokraavalle yritykselle. 
Työvaihe Rakentamisen erillinen työkokonaisuus, esimerkiksi runkotyö, vesikatto-
työ, väliseinämuuraus yms. 
Urakoitsija Rakennustyömaan päätoteuttaja, tässä työssä NCC Rakennus Oy. 
Vuokraaja Yritys, joka vuokraa kalustoa rakennustyömaakäyttöön. Myös vuokrayri-
tys, kalustovuokraaja yms. 
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1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Tämä työ toteutetaan NCC Rakennus Oy:n pääkaupunkiseudun asuntoraketamisyksi-
kölle. NCC Rakennus Oy on osa ruotsalaista NCC-konsernia ja yksi Suomen suurim-
mista rakennusyrityksistä. NCC-konserni työllistää noin 17 500 ihmistä (2011.) Suomen 
NCC:n liiketoiminta-alueita ovat asuntojen ja toimitilojen rakennuttaminen, talonraken-
taminen, infrarakentaminen sekä kiviaines-, asfaltti- ja päällystystyöt. [1.] 
Tämän opinnäytetyön taustalla oli hankaluudet ja epävarmuudet työmaan vuokrakalus-
ton tarpeen, aikataulutuksen ja kustannusten arvioinnissa ennen työmaan alkua, sekä 
kaluston hallinta työmaan aikana. NCC Rakennus Oy:llä ei ole omaa kalustokeskusta, 
joten kaluston vuokraaminen muodostaa huomattavan menoerän. 
Vuokrakalusto voi muodostaa kohteesta riippuen jopa puolet työmaan käyttökustan-
nuksista. Toisin kuin esimerkiksi materiaalien tai aliurakoiden kanssa, joista aiheutuvat 
kustannukset eivät pääasiassa muutu tarjouksen hyväksymisen jälkeen, kaluston vuok-
raamiskuluihin pystytään vaikuttamaan huomattavasti työmaan alkuvaiheessa ja sen 
aikana. Tarpeellisen suunnittelun puute alkuvaiheessa ja riittämätön hallinta työmaan 
aikana pitävät kulut kuitenkin korkeana. 
Isoilla työmailla voidaan maksaa tuhansia euroja kuussa turhaan, kun tarpeetonta ka-
lustoa ei ole muistettu palauttaa. Pahimmassa tapauksessa kalusto häviää tai varaste-
taan ja se huomataan vasta työmaan lopussa. Tällöin on voitu maksaa vuokrana jo 
uuden hinta ja olematon kalusto joudutaan lunastamaan vuokraajalta. Toinen yleinen 
tapaus on, että kalusto lunastetaan hävinneenä, mutta se löytyykin esimerkiksi keväällä 
lumen alta. 
Työmaa-aikaiseen kaluston hallintaan oman vaikeutensa tuo monilta eri toimittajilta 
vuokrattu kalusto. Kun vuokraavia yrityksiä on puolen kymmentä, niin työmaan senhet-
kisen vuokrakaluston määrän selvittäminen on vaikeaa, vaikka jokaiselta yritykseltä 
saataisiin ajan tasalla oleva lista kalustosta. Myös eri toimittajilta tilatut samantyyppiset 
tavarat kuten esimerkiksi kaiteet, sekoittavat tilannetta. Kalustot menevät myös helposti 
sekaisin vuokraajien puutteellisten tai käytössä kuluneiden merkintöjen takia. 
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Tämä tilanne johtuu osittain siitä, että tietyt tavarat on totuttu tilaamaan tietyltä vuok-
rayritykseltä, mutta myös suurelta osin siitä, että monissa tuotteissa eri yritysten vuok-
rahinnat vaihtelevat huomattavasti. Kalliiden yksittäistuotteiden tai suurten kokonai-
suuksien osalla voidaan puhua tuhansista euroista. 
1.2 Tavoite 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää vuokrakaluston käytön suunnittelua ja 
vuokrakaluston hallintaa. Käytön suunnittelun kehitys painottuu työmaan tarjouslasken-
ta- ja aloitusvaiheeseen ja hallinta luonnollisesti työmaan rakentamisvaiheeseen. Ta-
voitteena on myös kehittää yhteistyötä vuokrakalustoa tarjoavan yrityksen ja työmaan 
välillä. Ajoissa tehtyjen, riittävän tarkkojen kalustosuunnitelmien tavoitteena on mahdol-
listaa kokonaishintaisen tarjouksen pyytäminen kalustoa vuokraavilta yrityksiltä. Koko-
naishinnan perusteella tehtävä maksuerätaulukko helpottaa työmaan taloudenhallintaa. 
Hyvällä suunnitelmalla myös vähennetään vuokrattavan kaluston kokonaismäärää, 
sekä sen aikaa työmaalla.  
Työmaa-aikaisen hallinnan kehittämistavoitteena on, että työmaan henkilökunta on 
ajan tasalla siitä, mitä kalustoa työmaalla milläkin hetkellä on, sekä milloin uutta on 
tulossa ja vanhaa lähtemässä. Näin kalustoa ei jää roikkumaan vuokralle tai puutu, kun 
sitä tarvitaan. Tässä auttaisi vuoraajalta saatu, automaattisesti päivittyvä lista kaikesta 
työmaalla olevasta vuokrakalustosta, mistä käy ilmi määrät, tulopäivät, sekä arvioitu 
lähtöpäivä. Lisäksi työmaalla tulisi olla työnjohtaja, jonka yhtenä vastuualueena on huo-
lehtia työmaalta lähtevän kaluston kuljetuksista.  
Tavoitteena on myös saada mahdollisimman suuri osa kalustosta vuokrattua yhdeltä 
yritykseltä, koska se selkeyttää työmaan kalustonhallintaa huomattavasti. Tämän toteu-
tuminen vaatii sitä, että vuokraavan yrityksen hinnat ovat kilpailukykyisiä kaikissa tuot-
teissa. Suuren kalustomäärän vuokraaminen yksittäiseltä yritykseltä antaa sille kannus-
tetta laskea niiden tuotteiden vuokraa, jotka kilpailijalta saisi halvemmalla. Vaikka yhtä 
halpaan tai halvempaan hintaan tuskin päästään kaikissa tuotteissa vuokraajien eri-
koistumisen ja kalustomäärien takia, niin muutaman työkoneen vuokraaminen katteet-
tomana ei tee suurta tappiota koko työmaan vuokraaman kaluston suhteen. 
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Yhtenä opinnäytetyön tavoitteista on luoda käytäntöä aikatauluun sidotun kalustosuun-
nitelman tekemiseen jo työmaan alkuvaiheessa. Aikatauluun sidotun suunnitelman 
pohjana voidaan käyttää esimerkiksi työmaan yleisaikataulua. Näin eri työvaiheisiin 
käytettävän kaluston tarpeen alku- ja loppupäivämäärä voidaan määrittää jopa viikon 
tarkkuudella. Tällä varmistetaan, että kalusto on työmaalla, kun sitä tarvitaan, eikä tar-
peen loputtua jää ”jalkoihin pyörimään.” Mitä tarkemmin aikataulu voidaan tehdä, sitä 
parempi.  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on myös kehittää työmaan ja kalustoa vuokraavan 
yrityksen/yrityksien välistä yhteistyötä tarjousvaiheesta lähtien työmaan loppuun saak-
ka. Kalustoa vuokraavalle yritykselle toimitettu yksilöity ja aikataulutettu kalustotarvelis-
ta helpottaa vuokraajan kalustoresurssien arviointia. Vuokrayritys näkee listasta, mitä 
tarvitaan ja milloin, ja osaa näin varautua tarvittavalla määrällä koneita ja laitteita. Tä-
mä on tärkeää varsinkin harvinaisempien yksittäistuotteiden sekä sesonkituotteiden, 
kuten lämmittimien kanssa.  
1.3 Rajaus 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltävästä vuokrakalustosta rajataan pois pääosa pientyö-
kaluista ja -tarvikkeista. Kalustokustannusten arviointi toteutetaan periaatteella ”20 % 
kalustosta tuo 80 % kuluista.” Työssä esiintyvät listat ja esimerkit ovat pääasiassa 
asuinkerrostalokohteisiin, mutta niitä voidaan soveltaa myös muuntyyppisiin rakennuk-
siin. Työssä ei käsitellä urakoitsijan omaa kalustoa, vaikka monilla työmailla onkin 
omasta takaa yleensä esimerkiksi mittalaitteistoa. 
Opinnäytetyössä käsiteltävää vuokrakalustoa ovat muun muassa: 
x Työmaatoimisto ja -henkilöstötilat 
x Nosto- ja siirtokalusto, kuten torninosturi, tavara- ja henkilönostimet, nos-
toastiat ja betoninnostoastiat 
x Varastointiin tarvittavat kalusto, kuten varastokontit ja elementtipukit 
x Telinekalusto, tarkkuutena esimerkiksi julkisivujen neliömäärä, porrastor-
nin korkeus tai seinän juoksumetrit 
x Lämmityskalusto, kuten kaukolämpöpuhaltimet, kaasusäteilijät ja sähkö-
lämmittimet 
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x Yksikköhinnaltaan pienet, mutta kappalemäärältään suuret ja helposti 
laskettavissa olevat kalustot, kuten elementtituet ja suojakaiteet 
x Hankintahinnaltaan kalliit, pienellä käytöllä olevat työkalut, kuten isot up-
popumput, maantiivistäjät ja tärysauvat 
x Hankintahinnaltaan kalliit, pienellä käytöllä olevat mittausvälineet, kuten 
tasolaser, takymetri ja kosteusmittari 
Kaiken työmaalla tarvittavan, opinnäytetyöhön sisältyvän kaluston tarvetta ei luonnolli-
sesti pysty arvioimaan ennen työmaan aloitusta tai työmaan alkuvaiheessa. Tärkeää 
ovat suuret kokonaisuudet. 
Tässä opinnäytetyössä ei varsinaisesti lähdetä muodostamaan kaluston vuokraajan ja 
NCC Rakennus Oy:n välisiä sopimuksia. Sopimukset käsitellään lähinnä ”nämä asiat 
tulisi olla”-tyylillä. Varsinaisten sopimusten tekeminen edellyttänee ylempää johtoa se-
kä NCC:ltä että vuokraajalta.  
1.4 NCC Rakennus Oy:n kalustonhallintahistoriaa 
NCC:llä oli ennen oma kalustokeskus. Vuonna 2002 tämä kuitenkin yhtiöitettiin Altima 
Groupiksi, josta tuli kerralla Pohjoismaiden toiseksi suurin rakennuskonevuokraamo. 
Suomessa toimintaa hoiti Altima Oy. Kaikki kalusto vuokrattiin pääasiassa Altimalta. 
Käytännöstä kuitenkin luovuttiin vuonna 2004 ja Altima myytiin Ramirentille. Nykyään 
suurin osa NCC Rakennus Oy:n tarvitsemasta kalustosta vuokrataan, ja pääosa vuok-
raamisesta tapahtuu joko Ramirentiltä (sisältää RamiCranesin ja TelineRamin,) Cra-
molta tai Vuokra-Pekoilta. 
Kaluston osto työmaalle on pääsääntöisesti kiellettyä; kaikki kalusto tulee vuokrata. 
Joissain tapauksissa kalustoa on kuitenkin järkevin ostaa, esimerkiksi työmaan varas-
tokontit ja niihin pienkalustoa, sekä työmaan sähköistykseen tarvittavia keskuksia. Nä-
mä kalustot ovat käytössä lähes koko työmaan ajan ja ne siirtyvät suoraan seuraavalle 
työmaalle. Pienemmän kaluston ostosta päättää työmaan vastaava ja työpäällikkö, ja 
suuremman kaluston ostoon tarvitaan yksikön johdon lupa.[9.] 
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2 Kalustosuunnittelun teoriaa ja nykyistä käytäntöä 
Tässä luvussa käsitellään kalustosuunnittelun teoriaa ja nykyistä käytäntöä yleisesti, 
sekä rakennusprojektin eri vaiheissa.   
Kalustosuunnitelma on yksinkertaisimmillaan listaus siitä, mitä kalustoa työmaalla tarvi-
taan ja milloin/kuinka pitkään. Listattavan kaluston määrä ja aikataulujen tarkkuus riip-
puu sekä työmaasta, että missä vaiheessa projektia lista tehdään. 
Kalustosuunnitelmaan vaikuttavia tekijöitä ovat: 
x Rakennustapa (esim. elementtirunko vaatii nosturia) 
x Rakennusvaiheiden kestot 
x Vuodenajat, joihin rakennusvaiheet osuvat (esim. runkovaiheen lämmi-
tyksen tarve talvella, ylimääräinen sadesuojaus syksyllä) 
x Toimihenkilöiden määrä, sekä työntekijöiden määrä eri rakennusvaiheis-
sa (toimisto ja sosiaalitilojen koko) 
x Työmaan oman kaluston määrä 
x Työnjohdon ja tekijöiden mieltymykset ja kokemukset eri toimintatavoista. 
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Taulukko 1. Ote kalustosuunnitelmasta. 
 
Yllä olevassa taulukossa on ote työmaan kalustosuunnitelman yleisen kaluston listauk-
sesta. Tämänkaltainen listaus voidaan tehdä suoraan työmaan yleisaikataulun ja re-
surssipohjaisen aikataulun pohjalta. Mikäli rakennuksessa on elementtirunko, nosturia 
tarvitaan vähintään runkovaiheen ajan, yleensä hieman pidempään, koska vesikaton 
tarvitsemat materiaalit on kätevä nostaa sillä katolle. Työmaatilat taas määräytyvät 
toimihenkilöiden ja työntekijöiden tarvitseman tilan mukaan. 
2.1 Kalustosuunnittelun tavoitteita 
Teoreettisessa tapauksessa koko työmaan kalusto pystytään laskemaan ”vasaran ja 
päivän” tarkkuudella, mutta todellisuudessa näin tuskin tulee tapahtumaan. Tästä syys-
tä arvioitavaa kalustoa on rajattu. Suuret yksiköt, kuten torninosturi ja työmaakopit, 
sekä kokonaisuudet, kuten julkisivutelineet ja elementtituet pystytään arvioimaan tar-
kasti pelkkien kohteen suunnitelmien perusteella. Näiden kalustojen tarveaika pysty-
tään myös määrittelemään viikon tai kahden tarkkuudella työvaiheiden keston mukaan. 
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Alkamis- ja loppumisajankohdan paikkaansa pitävyys riippuu työmaan yleisaikataulun 
pätevyydestä. 
Kalustosuunnittelun yleisiä tavoitteita koko rakennusprojektin aikana ovat muun muas-
sa: 
x Kaluston puutteesta tai etsimisestä aiheutuvien työseisokkien poisto 
x Kaluston määrän ja sen vuokra-ajan pienentäminen 
x Tulevan ja lähtevän kaluston viemän tilan pienentäminen 
x Kaluston tilauksiin ja lähetyksiin kuluvan ajan vähentäminen ja aikataulut-
taminen 
x Hävinneeksi todetun kaluston lunastus heti, eikä vasta pitkän vuokran-
maksuajan jälkeen 
x Vuokrakaluston tehokas käyttö vuokrauksen ajan. 
 
Yllä oleviin tavoitteisiin pääseminen edellyttää uusien toimintatapojen oppimista sekä 
työmailla että vuokraajalla. Tarjouslaskentavaiheessa tai hieman sen jälkeen tulee teh-
dä mahdollisimman kattava suunnitelma työmaan vuokrakaluston tarpeesta ja tarpeen 
kestosta. Käytännössä tarkempi suunnittelu kuitenkin ajoittuu työmaan aloituksen jäl-
keen, sillä työmaan henkilöstö on harvoin tiedossa paljoa aikaisemmin.  
2.2 Suunnittelu tarjouslaskentavaiheessa 
Tarjouslaskentavaiheen kalustosuunnittelun aloittaa tuotannon suunnittelun aloituspa-
laveri. Palaverissa ovat osallisena rakennuspäällikkö, työpäällikkö ja tuotantoinsinööri. 
Palaverissa sovitaan tuotantosuunnitelmien laajuudesta, toteutusaikataulusta sekä 
suunnitelmien tarkastuksesta. Kun kohteelle on laadittu alustava mää-
rä/resurssipohjainen yleisaikataulu sekä työmaa-aluesuunnitelma, voidaan työmaan 
kalustoa suunnitella.  
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Yleisaikataulun pohjalta voidaan laskea nostovälineiden, telineiden ja muiden suurten 
kokonaisuuksien tarveajat. Tarvittavat työmaatilat voidaan laskea arvioitujen työnteki-
jämäärien perusteella. Suunnitelluista kalustoista lähetetään vuokraajille tarjouspyynnöt 
erillisinä kokonaisuuksina, kuten työmaatilat, telineet ja nosturi. Työmaan vastaava 
työnjohtaja, sekä muu työnjohtoryhmä ei yleensä ole tiedossa tässä vaiheessa. 
2.3 Suunnittelu työmaan alkuvaiheessa 
Nykyisellään kalustosuunnittelu työmaan alkuvaiheessa koskee lähinnä heti työmaan 
alussa tarvittavia kalustoja. Näitä ovat muun muassa työmaatilat, varastokontit ja tor-
ninosturi. Vuokrakaluston hankinnassa voi käyttää pohjana tarjouslaskentavaiheen 
suunnitelmia. Pidempikestoista, varsinaista rakentamisen aikaista kalustosuunnitelmaa 
ei välttämättä tehdä ollenkaan, vaan kalustoa tilataan tarpeen vaatiessa. Tarjouslas-
kentavaiheen kalustosuunnitelmaan voi tulla suuria muutoksia, varsinkin kaluston vuok-
ra-ajoissa. Eri aliurakoitsijoiden työryhmien koot voivat myös muuttaa sosiaalitilojen 
tarvetta. 
2.4 Suunnittelu ja hallinta työmaan aikana 
Ihannetilanteessa työmaalle on tehty tarkka kalustosuunnitelma ja työvaiheet etenevät 
yleisaikataulussa. Tällöin työmaalle saapuu alkavaan työvaiheeseen tarvittava kalusto 
juuri ennen työvaiheen alkamista ja samalla kertaa edellisen työvaiheen kalusto lähtee 
pois. Näin säästyy vuokra- ja kuljetuskustannuksia, sekä työmaalla tarvittava varastoti-
la pienenee. Työnjohtajilla on selkeä kuva heidän vastuualueensa töissä käytettävästä 
kalustosta.  
Käytännössä ihannetilanne toteutuu harvoin. Muutokset suunnitelmissa ja aikataulussa 
aiheuttavat muutoksia aiemmin tehtyihin suunnitelmiin, eikä uusia välttämättä tehdä. 
Aiempien suunnitelmien tarkkuus voi myös olla suurpiirteistä. Kalustoa tilataan kun 
tarvetta ilmenee ja lähetetään pois ”kun muistetaan.” Tämä aiheuttaa sen, että kalustoa 
ei välttämättä saada työmaalle riittävän ajoissa ja käytön jälkeen se lojuu työmaalla 
turhaan. Hävinnyttä tai varastettua kalustoa ei myöskään välttämättä huomata ja vuok-
raa maksetaan pitkäänkin ennen lunastusta. 
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2.5 Kustannusosa 
Työmaan kalustokustannukset muodostavat keskiverto asuinrakennustyömaalla noin 
viidesosan työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksista. Suuret kokonaisuudet, kuten muu-
rattavan julkisivun tarvitsemat telineet ja nostimet voivat kuitenkin kasvattaa osuutta 
lähelle puolta. Kustannusten laskentaan käytetään tarjousvaiheessa tilastollisia arvoja, 
yleisiä suunnitelmia sekä kohdekohtaista suunnittelua. Tarjousvaiheen käyttö- ja yh-
teiskustannusten laskija päätetään laskennan aloituspalaverissa. Kalustoihin varatut 
rahamäärät on tarkistettavissa työmaan tavoitearviosta. [4; 5.] 
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Taulukko 2. Esimerkki työmaan käyttökustannusten laskutavasta. [4] 
 
Yllä olevassa taulukossa on esimerkki, miten työmaan käyttökustannukset lasketaan 
tarjouslaskentavaiheessa. Samalla muodostuu käytännössä ensimmäinen kalusto-
suunnitelma. Suunniteltavissa nimikkeissä otetaan huomioon kaluston arvioitu tarveai-
ka sekä laatu, esimerkiksi torninosturin koko ja laastiaseman tilavuus.  
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Taulukko 3. Erään kohteen käyttö- ja yhteiskustannusten suunnitellut kustannukset. Korostet-
tuna kustannukset, jotka koostuvat osaltaan tai kokonaan vuokrakalustosta. [5} 
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Edellä olevassa taulukossa on esimerkki erään työmaan tarjouslaskentavaiheessa 
saadusta arviosta työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksista. Korostetut kustannukset 
muodostuvat osaltaan tai kokonaan vuokrattavan kaluston kustannuksista. Kustannus-
ten suuruudet vaihtelevat luonnollisesti eri kohteissa, mutta suuruusluokat ovat aikalail-
la samat. Suurimmat muuttujat ovat yleensä torninosturi, telineet ja talvilisäkustannuk-
set. Mikäli kohteessa tarvitaan julkisivun muuraukseen muuraustelineitä, niiden kus-
tannukset nousevat lähelle torninosturin kustannuksia tai yli. 
3 Yhteistyö kaluston vuokraajien kanssa 
Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyötä tehdessä muodostuvaa ehdotusta työmaan ja 
kalustoa vuokraavan/vuokraavien yritysten kanssa. Tämä yhteistyö edellyttää aktiivi-
suutta työmaan kaluston hallintaan myös vuokraajan suunnalta. Työmaan ja vuokraa-
jan välisestä kanssakäymisestä tulee muodostua rutiini, eikä vain kertaluonteinen ta-
pahtuma. Tämän yhteistyön toiminta on välttämätöntä varsinkin työmaa-aikaisen kalus-
ton hallinnan toiminnan takaamiseksi.  
3.1 Kalustosuunnitelman teko ja sopimus 
Työmaan ja kalustoa vuokraavan yrityksen kanssakäyminen alkaa, kun työnjohtajat ja 
vastaava työnjohtaja ovat tehneet listan tarvittavasta vuokrakalustosta. Tätä ennen, jo 
työmaan tarjouslaskentavaiheessa on voitu pyytää tarjouksia eri vuokrayrityksiltä alus-
taviin suunnitelmiin pohjautuen. Nämä suunnitelmat kuitenkin tarkentuvat työmaan aloi-
tusvaiheessa. Työmaan aloitusvaiheessa tehdyn listan perusteella kaluston vuokraus 
voidaan kilpailuttaa, ellei voimassa olevaa sopimusta ole tehty.  
Vuokraaja laskee listan mukaisen kaluston ja sen arvioidun käyttöajan perusteella ko-
konaishinnan kalustolle, jonka perusteella tehdään kalustovuokralle maksuerät. Mikäli 
maksueräkäytäntöä ei tehdä, lasketaan kalustovuokralle erillinen alennusprosentti.  
Myös listassa olevan kaluston määrien, sekä vuokrausajan keston muuttumisesta tulee 
sopia.  
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3.2 Aikataulujen ja kalustojen päivitys 
Työmaan alkuvaiheessa tehdyn kalustolistan määrät ja vuokra-ajan kestot tuskin pysy-
vät samana koko työmaan ajan. Vaikka työmaan yleisaikataulu pitäisi paikkansa, niin 
eri työvaiheiden aikataulut voivat muuttua monilla viikoilla sekä ajoituksen että keston 
suhteen. Tarvittavan kaluston määrä muuttunee, osittain suunnitelmien muuttumisen 
takia ja osittain käytännön toteutuksen myötä.  
Tämän lisäksi työmaalla tulee usein tarvetta kalustolle, jota ei ole ennakoitu kalustolis-
taa tehdessä. Näiden tavaroiden tilaus jää luonnollisesti täysin työmaan vastuulle. Ta-
varoita tilatessa tulisi ilmoittaa myös milloin kaluston tarpeen oletetaan loppuvan. Tä-
män voi ilmoittaa esimerkiksi työvaiheen mukaan tai muuhun kalustoon sidottuna. 
Kaluston hallinnan toimimiseksi työmaalla kaluston vuokraaja täytyy pitää ajan tasalla 
työmaan edistymisestä aikataulun suhteen. Tähän sopii esimerkiksi urakoitsija- ja viik-
kopalavereissa käsiteltävät työvaiheaikataulut. Näiden aikataulujen lisäksi vuokraajan 
tulee tiedustella työmaalta hyvissä ajoin ennen saapuvaa tai lähtevää kalustokuormaa, 
että onko kyseisen kaluston aikataulussa muutosta. Tämä on erityisen tärkeää suurten 
kalustomäärien kanssa, jotka aiheuttavat työmaalla toimenpiteitä esimerkiksi varas-
toinnin ja mahdollisen sääsuojauksen suhteen. Tiedustelun yhteydessä voidaan myös 
ilmoittaa tarvittavasta lisäkalustosta, sekä kalustosta, joka halutaan palauttaa etuajas-
sa. 
Yhtenä vaihtoehtona kuormien sopimiseen sekä aikataulujen päivitykseen on työmaalla 
tapahtuva kaluston katselmus vuokraajan edustajan kanssa säännöllisin väliajoin, esi-
merkiksi kahden viikon välein. Katselmuksessa käytäisiin läpi pääpiirteittäin, mitä kalus-
toa on käytössä, mikä on poistumassa käytöstä ja mitä tullaan tarvitsemaan. Paikan 
päällä tehdyn katselmuksen etuna on myös se, että vuokraaja voi antaa ehdotuksia 
käytettävästä kalustosta, esimerkiksi kun uudentyyppisiä ratkaisuja on tarjolla. Vuok-
raaja näkee myös, minkä tyyppistä kalustoa on hyvä hankkia vuokrattavaksi. 
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Kuva 1. Ylimääräistä vuokrakalustoa roskien seassa 
Käytäntö, että viikon tai kahden välein tapahtuvassa vuokrakaluston katselmuksessa 
käytäisiin kaikki tai lähes kaikki vuokrakalusto työmaalla läpi, lienee turhan raskas. Mi-
käli vuokrakalustokatselmukset olisivat käytössä monella työmaalla, menisi vuokraajan 
edustajalta koko työaika pelkkään työmaiden kiertelyyn. Tästä johtuen onkin parempi, 
että kalusto käydään työmaalla ”pintapuolisesti läpi.” Yllä oleva kuva on erään työmaan 
julkisivumuuraustelineen alta. Siinä näkyy roskien sekaan kerääntynyttä teline- ja muu-
ta kalustoa. Tämän tyyppiset asiat selviävät jo parinkymmenen minuutin kierroksella, ja 
mikäli kierros tehdään ennen kalustokatselmusta, voi vuokraajan edustaja ottaa asian 
katselmuksessa esille. 
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3.3 Kaluston kuljetukset 
Kaluston kuljetuksissa pitää saada toimiva tasapaino työmaalle saapuvan ja työmaalta 
poistuvan kuorman suhteen. Kuljetukset täytyy kuitenkin aikatauluttaa sen suhteen, 
että työvaiheeseen tarvittava kalusto on työmaalla työvaiheen alkaessa. Tämä tarkoit-
taa sitä, että työmaalle saapuva kuorma aikatauluttaa kuljetukset. Se, kannattaako 
poistuvaa kalustoa pitää työmaalla seuraavaan saapuvaan kuormaan asti, määräytyy 
pääasiassa poistuvan kaluston viemästä tilasta ja vuokrasta. Mikäli vuokraajan kanssa 
on sovittu, että vuokra katkeaa kaluston käytön loputtua, ainoastaan tila merkitsee.  
Poistuvan ja saapuvan tavaran yhteensovittaminen auttaa myös työmaan logistiikan 
kanssa. Alueet, joilla on lähekkäin monia eri työmaita tai lähiympäristö on rakennettu 
täyteen, ovat kuljetusta kannalta hankalia. Ajoreitit työmaalle voivat olla tukossa esi-
merkiksi kuorman purkamisen tai betonin pumppuauton takia. Tämän takia ”ylimääräi-
set” ajot työmaalle ja sieltä pois tulisi poistaa.  
Pientä määrää on järkevä säilyttää työmaalla, mikäli mahdollista, jotta kuljetuskustan-
nuksissa saadaan säästöä. Sama tilanne on, jos työmaalla tarvitaan pieni määrä uutta 
kalustoa. Se on järkevää tuoda toisen, saapuvan tai poistuvan kuorman yhteydessä, 
kunhan se on työmaalla ajoissa. Näissä tapauksissa täytyy kuitenkin ottaa huomioon 
tavaran säilytyspaikka jotta tavara ei katoa, rikkoudu tai sitä ei varasteta säilytysaikana. 
Varsinkin pienet sähkötyökalut ja muut kooltaan pienet, mutta arvokkaat ja yleisesti 
käytössä kalustot ovat erityisen arkoja varkauksille. Nämä tulisi säilyttää lukitussa va-
rastokontissa kalustokuorman noutamiseen asti. Suuri ja vaikeasti liikuteltava kalusto 
on yleensä turvassa lukitulla ja kameravalvotulla työmaalla. [6, s. 15.] 
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Kuva 2. As. Oy Keravan Tervaspuu/Tervamiilu (turkoosit rakennukset) runkovaiheen alue-
suunnitelma. Kuvassa esitetty rakennukset, ajoreitit, työmaatilat, nosturi, varastoalueet ja 
elementtipukit. 
Tavaroiden kuljetukset hoituvat sujuvammin, jos kuljettajilla on tiedossa työmaan va-
rastointipaikat. Tämä hoituu sillä, että työmaa toimittaa vuokraajalle eri työvaiheiden 
aikaiset aluesuunnitelmat, joihin on merkitty kulkutiet, eri tavaroiden säilytyspaikat, ja 
paikat mihin saapuva kuorma tulee purkaa. Kalustokuormille voidaan myös määrittää 
oma purkualue. [8, s. 11.] Tiiviisti rakennetuilla alueilla, sekä alueilla, joilla on käynnissä 
useita rakennustyömaita, olisi hyvä olla myös lähialueen kartta, johon on merkitty ensi-
sijainen ajoreitti. 
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Kuva 3. Sekalaista vuokrakalustoa kasattu noutoa varten. Esimerkki huonosta tilanteesta. 
Työmaalta poistuva kalusto tulisi kerätä siististi samaan paikkaan. Yllä olevassa kuvas-
sa on esitetty erittäin huonosti kerätty vuokrakalusto. Samaan kasassa voi olla useiden 
eri vuokraajien kalustoa, omaa kalustoa sekä sekalaista roskaa ja rakennustarviketta. 
Tällaisessa kasassa kalusto hajoaa helposti, sitä ei löydy ja sen hakeminen pois työ-
maalta on erittäin työlästä. Myös työmaalla olevan kaluston tarkistaminen on vaikeaa, 
jos tavaroita joudutaan etsimään sekalaisista kasoista. 
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Kuva 4. Vuokrakalusto kasattu siististi varastokontin viereen. Nouto selkeää. 
Yllä olevassa kuvassa näkyy noutoa varten hyvin kasattu telinekalusto. Tavarat voi-
daan nostaa suoraan autoon ja lastaamisessa menee muutamia minuutteja. Hyvin jär-
jestellyt tavarat vievät myös käytännössä aina vähemmän tilaa kuin epämääräiseen 
läjään kasattu kalusto.  
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Kuva 5. Vuokrakaluston palautuslista varastomiehen/työmiehen ja kaluston kuljettajan täytet-
täväksi. 
Kalustoa palautettaessa on tärkeää tehdä lista, mitä kalustoa palautuu. Vaikka palau-
tukset ovat suunniteltu jo aikaisemmin, lista tulee tehdä paikan päällä siitä kalustosta 
mitä autoon lastataan. Kappalemääräisesti suurien kalustojen kohdalla luvut eivät vält-
tämättä aina täsmää. Tarkasti täytetty ja kuljettajan kuittaama palautuslista käy myös 
todisteena, jos ilmenee epäselvyyksiä jonkin kaluston palautumisesta. Kuitattu palau-
tuslista on käytössä jo joillakin kalustovuokraajilla, mutta käytön tulisi levitä kaikkialle. 
Mikäli työmaalla ei ole omaa varastomiestä, joka vastaa kaluston lähettämisestä ja 
vastaanotosta, tulee omia työntekijöitä ohjeistaa listan täytöstä. Lomakkeen olisi hyvä 
olla itsejäljentävä, jotta myös kuljettaja saa kopion.  
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3.4 Kaluston ylläpito 
Kaluston ylläpidossa on otettava huomioon kaluston huolto/tarkistus, rikkoutuneen ka-
luston vaihto/korjaus ja kaluston tarvitsemat täydennykset. Työmaalla tapahtuva kalus-
ton huolto ja tarkistukset koskevat lähinnä suurempaa kalustoa, kuten nostolaitteita ja 
rakennuskoneita. Nämä tapahtumat ovat lähinnä kertaluontoisia ja eivät vaadi suurem-
pia toimenpiteitä. Kaluston tarvitsemia täydennyksiä ovat esimerkiksi polttoöljylämmit-
timien täyttö ja kaasulämmittimien kaasupullojen vaihto. Näiden väli riippuu käytännös-
sä täysin käyttöasteesta ja se tulee sopia työmaakohtaisen menekin mukaan. Pitkäai-
kaisen aikataulun teko tässä tapauksessa on vaikeaa, sillä varsinkin lämmityksen tarve 
vaihtelee viikoittain. 
Selkein, todennäköisesti jokaista työmaata koskeva ylläpidon toimenpide on rikkoutu-
neen kaluston korjaus tai vaihto. Käytännössä tämä koskee käsityökaluja ja -laitteita. 
Kalustosta riippuen sen rikkoutuminen aiheuttaa haittaa pienestä työpaussista lähes 
koko työmaan seisahtumiseen.  
Sähkötyökoneiden rikkoutuminen ei yleensä aiheuta suurta ongelmaa, ja vaikka aiheut-
taisikin, uusi saadaan tilalle tarvittaessa tunneissa. Merkittävän haitan aiheuttavat var-
sinkin nosto- ja lämmityskaluston rikkoutuminen. Torninosturin tai muuraustelineen 
tavaranostimen rikkoutuminen pysäyttää koko työvaiheen ja aiheuttaa yleensä haittaa 
työmaan muullekin logistiikalle. Myös lämmityskaluston toimivuus on kriittistä kovien 
pakkasten aikaan, sillä monet rakenneosat eivät saa jäätyä ja rakenteilla oleva talo 
pitää usein huonosti lämpöä. Näistä syistä säännöllisestä huollosta tulee sopia laitteita 
tilatessa.  
Kaluston rikkoutumisen ehkäisemiseksi tulee työntekijöitä opastaa kaluston oikeaoppi-
sessa käytössä [7, s. 14.] Vaikka väärä käyttö ei välttämättä suoraan rikkoisi laitetta, 
saattaa se aiheuttaa ylimääräistä kulumaa, lyhentäen kaluston käyttöikää huomatta-
vasti. Väärästä käytöstä johtuva kuluminen tai rikkoutuminen ei aina aiheuta korjaus-
vaateita työmaalle, mutta rikkoutuneen tai huonosti toimivan laitteen tai kaluston vaih-
taminen häiritsee yleensä työn etenemistä. Kaluston huoltokustannusten nousu nostaa 
pitkällä aikavälillä myös vuokrakaluston hintaa. 
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Kuva 6. Vuokrattu kaasujärjestelmän jakotukki ilman vuokraajan tunnuksia. 
Vuokratussa kalustossa tärkeä asia on myös, että kalustossa on vuokraajan selkeä 
tunnus. Tunnuksina käytetyt tarrat ja teipinpalat irtoavat helposti käytössä ja niitä ei 
välttämättä uusita tarpeeksi usein. Mikäli työmaalla on useamman vuokraajan kalustoa, 
niiden helppo erottelu on tärkeää palautusta varten kerätessä. Myös pienten sähkötyö-
kalujen, kuten piikkauskoneen tai betonitäryttimen osalta merkkaus on tärkeää, sillä 
työmaalla saattaa olla omasta takaa saman valmistajan laitteita. Maalattu tunnusväri, 
tai kaiverrettu vuokraajan nimi toimivat hyvänä merkkinä. Merkkausta tulisi myös pitää 
yllä kalustoa huolettaessa. 
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4 Oma kalustosuunnitteluehdotus 
Tässä luvussa käsitetään opinnäytetyötä tehdessä muodostuvaa ehdotusta työmaan 
kalustosuunnitteluun ja -hallintaan.  
 
Kaluston suunnittelun vaiheet ovat yksinkertaistettuna: 
x Tarjouslaskentavaiheen suunnittelu kohteen perustietojen ja alustavan 
yleisaikataulun pohjalta 
x Tarjouslaskelmassa suunniteltujen kalustojen kilpailuttaminen eri vuok-
rayrityksiltä. Koskee lähinnä heti työmaan alussa tarvittavaa kalustoa. 
x Varsinaisen kalustosuunnitelman teko työmaan alkuvaiheessa 
x Kalustovuokrasopimuksen teko työmaan alkuvaiheen suunnitelman poh-
jalta 
x Työmaa-aikaisten suunnitelmamuutosten, kaluston kuljetusten ja muiden 
käytännön asioiden sopiminen kalustopalavereissa 
x Kalustovuokrakustannusten tasaaminen työmaan lopussa. 
4.1 As Oy Keravan Tervaspuu 
Tässä opinnäytetyössä kohteena oli Asunto Oy Keravan Tervaspuu. Tervaspuu on 8-
kerroksinen, yksiportainen, 36 huoneistoa käsittävä asuinkerrostalo. Lisäksi rakennuk-
sessa on väestönsuojan, sekä varasto- ja teknisiä tiloja sisältävä maanalainen kellari-
kerros. Viereen rakennetaan täysin samanlaista, samalla ”porukalla” ja samaan aikaan 
Asunto Oy Keravan Tervamiilua. Kolmas samanlainen, Tervapaanu, on jo rakennettu 
viereen. Rakennuksiin liittyy tonteille yhteinen, kaikilla kolmella tontilla sijaitseva avoin 
autosuoja. 
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Asuinrakennuksen laajuus: 
Rakennus Kokonaisala   Huoneistoala  Tilavuus  
1  2962 m2   1978,0 m2  9390 m3 
Tontin pinta-ala on 1678 m2. 
Kokonaiskerrosala yhteensä 2575 k m2 
Rakennus on väestönsuojaa ja alapohjan laattaa lukuun ottamatta täyselementtiraken-
teinen. Julkisivut ovat pääosin tiililaatta- tai maalattupintaisia sandwich-elementtejä. 
Parvekkeet ovat esivalmistettuja betonielementtejä. 
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Kuva 7. Tervaspuun yksinkertaistettu yleisaikataulu. 
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4.2 Suunnittelu tarjouslaskentavaiheessa 
Tarjouslaskentavaiheen kalustosuunnittelulle ei ole suurempia muutostarpeita. Suunni-
telluista kalustoista tulisi kuitenkin lähettää vuokraajille tarjouspyynnöt yhtenä ”paketti-
na” eikä erillisinä kokonaisuuksina. Suunnittelun kehittäminen tarkemmaksi vaatisi 
työmaan johdon panosta ja tässä vaiheessa työnjohtoa ei yleensä ole vielä päätetty. 
Tarjouslaskentavaiheen suunnittelun hoitavat kohteen työpäällikkö ja tuotantoinsinööri. 
4.3 Suunnittelu työmaan alkuvaiheessa 
 
Kuvio 1. Osapuolten tehtävät tarjouslaskennan suunnitelmasta aloitusvaiheen suunnitelmaan. 
Tarjouslaskentavaiheessa tehtyyn ja kaluston vuokraajilla kilpailutettuun kalustosuunni-
telmaan tarkennetaan vuokra-ajat työnjohtajien omalta vastuualueeltaan tekemien ai-
kataulujen perusteella. Niiden työvaiheiden osalta, joihin ei vielä ole tiedossa työnjohta-
jaa, suunnitelmat tekee toinen työnjohtaja yhdessä vastaavan kanssa. Työmaa sopii 
vuokraajan kanssa käytännöt aikataulujen ja määrien ylläpidosta, sekä kuormien kulje-
tusten etukäteen tapahtuvasta varmistuksesta.  
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Työmaan varsinainen kalustosuunnittelu tullee tapahtumaan työmaan alkuvaiheessa, 
käytännössä maanrakennuksen ja perustusvaiheen aikana. Tätä ennen suunnittelua 
on tehty tarjouslaskentaa varten ja siinä käytetyt tiedot ovat voineet päivittyä. Myös 
vastaavan työnjohtajan sekä eri rakennusvaiheiden työnjohtajien omat mieltymykset 
esimerkiksi tekotavoista vaikuttavat tarvittavaan kalustoon. Lämmitysmahdollisuudet, 
kuten kaukolämmön saanti jo runkovaiheessa voi olla myös auki.  
Tavanomaisen rakennusprojektin maanrakennus- ja perustusvaiheessa tarvittava 
vuokrakalusto on yksittäistä, kuten uppopumppu, tärysauva ja tasolaser, jotka yleensä 
ovat työmaan vakiokalustoa. Tästä johtuen tarkempi kalustosuunnittelu on hyvä tehdä 
tänä aikana. Myös eri työvaiheista vastaavat työnjohtajat ovat usein jo tiedossa, joten 
he voivat tehdä omaa työvaihettaan koskevat listaukset.  
Kun listat ovat tehty, käydään ne vastaavan työnjohtajan kanssa läpi. Listoista poiste-
taan se, mikä löytyy omasta takaa ja se, mikä katsotaan tarpeettomaksi. Yhdistetty lista 
lähetetään vuokraajalle tai vuokraajat kilpailutetaan. 
Vuokraajan ollessa selvillä tehdään sopimus kalustosta. Sopimukseen voi vaikuttaa 
mahdolliset vuosisopimukset rakentajan ja vuokraajan välillä. 
Sopimuksessa tulee käydä ilmi muun muassa seuraavat asiat: 
x tiedot yrityksistä, edustajista, nimet, allekirjoitukset, päivämäärät ynnä 
muut yleiset tiedot. 
x listatun kaluston yksikkökohtainen vuokrahinta 
x käytäntö aikataulujen ja määrien päivittämisestä 
x käytäntö työmaalla tapahtuvista kalustokatselmuksista 
x kaluston kuljetusten periaatteet ja hinnat 
x alennukset lisäkalustolle ja sen tilaamisen käytännöt 
x mahdolliset polttoaine- yms. täytöt 
x mahdolliset huollot ja tarkastukset 
x työvaiheista vastaavat henkilöt 
x menettely, jos vuokraajalla ei ole työmaan tarvitsemaa kalustoa 
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x sopimuksen kokonaisalennus, jos sitä ei ole listakaluston hintoihin jo lai-
tettu 
x maksuerätaulukko, jos maksuerät käytössä, sekä yli- tai ali menneiden 
kustannusten tasaus 
x noudatettavat sopimusehdot. 
 
4.4 Suunnittelu ja hallinta työmaan aikana 
 
Kuvio 2. Kaluston suunnittelu työmaan aikana 
Työmaan aloitusvaiheessa tehdyn kalustolistan toteutuminen viikolleen ja kappalemää-
rälleen on epätodennäköistä. Tämän takia kaluston suunnittelun tulee jatkua koko työ-
maan keston ajan. Eri työnjohtajien tulee käydä ”ajatuksen kanssa” läpi omissa työko-
konaisuuksissaan tarvittavaa kalustoa seuraaville viikoille, ja mahdollisista muutoksista 
informoitava vuokraajaa.  
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Suuremmat, taloudellisesti huomattavat muutokset on hyvä käydä läpi viikkopalave-
reissa muiden työnjohtajien, sekä vastaavan työnjohtajan kanssa. Näin vältytään tilaus-
ten päällekkäisyyksiltä, sekä mahdollisen tilan puutteen aiheuttamilta ongelmilta.  
Kaluston hallinnassa työmaalla hyvänä apuna toimii vuokraajalta saatava kalustolista. 
Kalustolistan toimittamisesta tasaisin väliajoin tulee sopia vuokraajan kanssa. Hyvä väli 
on esimerkiksi kerran viikossa, joko viikon lopussa tai ennen työmaan viikkopalaveria. 
Tämä listaus on hyvä käydä nopeasti läpi esimerkiksi viikkopalavereissa ja listalla ole-
van, tarpeettoman kaluston pois hakemisesta sovittava vuokraajan kanssa. Kalustolista 
auttaa myös käytännön hallinnassa, sillä siitä näkee kappalemääräisesti mitä vuokrata-
varoita työmaalla on. Näin ei kulu aikaa siihen, että työntekijät etsivät tavaroita mitä 
työmaalla ei ole. 
4.5 Varastomiehen rooli kalustonhallinnassa 
Mikäli työmaalla on varastomies, vuokrakalustolistat päivitetään myös hänelle. Vuokra-
kaluston hallinnan suhteen tässä roolissa voi myös toimia joku muu työntekijä, esimer-
kiksi joku, joka yleisesti huolehtii työmaa-alueen järjestyksestä. Varastomies pitää huol-
ta tavaran vastaanotosta ja ohjeistaa, mitkä tavarat viedään pois. Mikäli saapuvan tai 
poistuvan kaluston määrät eivät vastaa listalla olevaa, hän ilmoittaa siitä työnjohdolle. 
Varastomies on myös hyvä apu työntekijöille, sillä hän näkee suoraan oman kaluston, 
sekä vuokrakaluston listoilta, onko työntekijän tarvitsemaa tavaraa työmaalla. Mikäli 
tavaraa ei ole, hän voi informoida tarpeesta kyseisen työvaiheen työnjohtajaa. Omassa 
kalustoseurannassaan varastomies voi käyttää apunaan alla olevan kuvan kaltaista 
seurantalistaa. Kaluston palautuksissa täytettävä palautuslista löytyy luvusta 3.3 Kalus-
ton kuljetukset. Varastomies on käytössä tällä hetkellä noin neljäsosassa NCC:n asun-
torakennustyömaista.[3.] 
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Kuva 8. Varastomiehen seurantalista vuokrakalustolle.[2, s. 19] 
4.6 Kustannusosa 
Työmaan aloitusvaiheessa tehdyn kalustosuunnitelman pohjalta tehdyssä sopimukses-
sa tulee sopia miten kaluston laskutus tapahtuu. Työmaasta ja yrityksestä riippuen eri 
laskutustavat voivat sopia paremmin kuin toiset. Sopimuksen teossa on mukana aina-
kin vuokraajan edustaja, sekä urakoitsijan hankintaosaston henkilö. Työmaan vastaa-
van mestarin on myös hyvä olla mukana sopimuksen teossa, sillä sopimukseen tulisi 
kirjata myös kaluston kuljetuksien, kalustolistojen päivittämisen ja työmaalla tapahtuvi-
en palaverien käytännön asiat. Sopimus tulisi tehdä ennen runkovaiheen aloitusta. 
Kuukausittainen, maksuerätyyppinen laskutus lienee luontevin, sillä se mahdollistaa 
kulujen tarkan ennustamisen, ja työmaan muu laskutus tapahtuu pääosin tällä periaat-
teella. Käytettäessä ”kuukausimaksua,” koko työmaa-ajalta tulevat vuokrakustannukset 
arvioidaan työmaan alussa ja ne jaetaan työmaan kestokuukausille tasaeriksi. Näin 
vuokrakaluston kustannukset ovat koko työmaa-ajan käytännössä samat. Arvioidun 
kalustomäärän ylittyessä tai alittuessa, voidaan erotus suorittaa kertasuorituksena työ-
maan lopussa tai sovittuina aikoina työmaan aikana. 
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Toinen mahdollinen tapa on kuukausittainen maksu sen kuukauden aikana kertyneiden 
kalustovuokrien mukaan. Tämä vastaa pääosin nykyistä käytäntöä. Erona nykyiseen 
on suuren kalustomäärän vuokraamisen mahdollistama alennus. 
Työmaan työnjohdolla tulee myös olla ainakin suurpiirteinen käsitys eri kalustojen 
vuokrista. Varsinkin nuorelle työnjohdolle voi tulla yllätyksenä kuinka suuri esimerkiksi 
kaasulämmityslaitteiston kuukausivuokra konkreettisesti on. Tämän takia vuokrahin-
nastot on hyvä olla mukana kalustosuunnitelmia tehdessä, koska hieman monimutkai-
semmalta tuntuva järjestely voikin olla huomattavasti halvempi. 
5 Testaus 
Tämän opinnäytetyön tuloksena saadun kalustosuunnitteluehdotuksen testaus käytän-
nössä on lähes mahdotonta opinnäytetyöhön käytettävän ajan puitteissa. Pienenkin 
asuinkerrostaloprojektin kesto tarjouspyynnöstä valmiin rakennuksen luovutukseen on 
lähes aina reilusti toista vuotta. Tästä johtuen käytännön testauksen tulee tapahtua 
valmiin työn pohjalta. 
5.1 Mahdolliset ongelmat 
Selkeimpinä ongelman aiheuttajina tässä työssä esitetyssä kalustosuunnitteluehdotuk-
sessa ovat luultavasti työnjohdolta tarvittava aika työmaa-aikaisen suunnitelman ylläpi-
tämiseen, sekä vuokrayrityksen pitäminen ajan tasalla työmaan ja eri työvaiheiden ai-
kataulusta. Myös kaluston vuokraajan henkilöresurssit eivät välttämättä riitä, mutta täs-
tä tulee sopia jo sopimusta tehdessä. 
Yhteistyö vuokrayrityksen kanssa vaatii toimiakseen työnjohtajien aikaa sekä kaluston 
vientien ja tuontien sopimiseen, että työmaa-aikaisen suunnitelman pitämiseen siinä 
tarkkuudessa, että sen käytöstä on hyötyä. Jos suunnitelmaa ei pidetä yllä hetkeen, 
niin sen ajan tasalle saattaminen on työlästä, ja tällöin suunnitelman käytöstä helposti 
luovutaan. Kiireellisten tavaroiden tilaaminen suoraan voi myös sotkea suunnitelmaa, 
ellei sitä pidetä yllä.  
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Kaluston vuokran jakaminen ennalta määrättyihin, koko työmaan keston jatkuviin mak-
sueriin voi myös aiheuttaa ongelmia. Hyvinkin suunniteltu vuokrakalustolista tullee 
muuttumaan työmaan edetessä ja mahdolliset suuret muutokset suuntaan tai toiseen 
aiheuttavat ongelmia joko työmaalle tai vuokraajalle. Liian alhaiseksi laskettu kalusto-
määrä sitoo vuokraajalta ylimääräisiä resursseja, tuoden silti vain tietyn summan ra-
haa. Vaikka suunniteltujen ja toteutuneiden vuokrien erotus olisi sovittu maksettavaksi 
työmaan loppupuolella, voi summa varsinkin pitkäkestoisilla työmailla olla niin suuri, 
että vaikuttaa vuokraajan toimintaan. Toisaalta liian suureksi arvioitu kalustomäärä 
pienentää työmaan ”kassa,” laskien näin ollen työmaan sijoitustuottoja. Näitä ongelmia 
saadaan vähennettyä tasaamalla toteutuneet ja suunnitellut vuokrat useamman kerran 
työmaan aikana, mutta tämä vie ideaa koko maksueräjärjestelmältä. 
6 Tulos 
6.1 Kehitystyön taustaa 
Tässä opinnäytetyössä tehdyn kehitystyön taustalla oli ongelmat ja hankaluudet työ-
maan vuokrakaluston suunnittelussa ja kaluston rakentamisen aikaisessa hallinnassa. 
Lähtötilanteena oli se, että suurimmalla osalla työmaista kaluston vuokraaminen tapah-
tui koordinoimattomasti ja monelta eri vuokrayritykseltä. Tämä johti sekavuuteen kalus-
ton työmaa-aikaisessa hallinnassa. Kalustoa jäi helposti lojumaan käyttämättömänä 
pitkäksikin aikaa ja piiloon jääneitä kalustoja lunastettiin hävinneenä. Usein myös oike-
asti hävinneestä kalustosta maksettiin vuokraa jopa työmaan loppuun asti ja vasta tä-
män jälkeen se lunastettiin. 
6.2 Kehitystyön tavoite 
Kehitystyön tavoitteena oli vuokrakaluston suunnittelun ja sen rakentamisen aikaisen 
hallinnan selkeyttäminen. Tavoitteena oli saada aikaa menettely, jonka pohjalta työ-
maan koko vuokrakalustotarve saataisiin yhdeltä kalustovuokraajalta. Tällä tavoin ka-
luston seuraaminen ja kustannusten arvioiminen helpottuu.  
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Työmaan aloitusvaiheessa tehdyn sopimuksen perusteella myös vuokrakaluston kus-
tannusten arviointi helpottuu; vuokrakalustosta voidaan tehdä koko työmaa-ajan kestä-
vä kiinteä kuukausihinta tai erilliset erisuuruiset osat. Suuresta kalustomäärästä on 
myös mahdollista saada hyvä alennus. 
6.3 Työmenetelmät 
Tämän opinnäytetyön työmenetelmät olivat lähinnä omaa pohdintaa, sekä jonkin ver-
ran keskustelua kalustovuokraajan edustajan, sekä työmaiden kanssa. Varsinaista 
testausta ei päästy suorittamaan lyhyen ajan takia. Työn teoriapuolelle soveltuvaa kir-
jallisuutta oli vaikea löytää, sillä suurin osa kalustonhallinnan ohjeista, opinnäytetöistä 
ja muista keskittyi pääasiassa yrityksen oman kaluston hallintaan. 
6.4 Kehitystulokset 
Kehitystuloksena tässä työssä tuli eräänlainen kalustovuokrauksen tehtäväsuunnitelma 
(liite 1.) Siihen on koottu tämän insinöörityön aikana kehitellyt toimintatavat kalusto-
vuokrauksen eri osa-alueisiin. Toimintatavat ovat yleispäteviä ja pienillä muutoksilla ne 
sopivat moniin eri kohteisiin. 
6.5 Jatkokehitys 
Kalustosuunnitelman alustavan testauksen jälkeen ehkä tärkein jatkokehityskohta on 
työmaan ja vuokraajan välisen sopimusmallin tekeminen. Tässä kehitystyössä tulee 
olla mukana NCC Rakennus Oy:n hankintahenkilöstöä ja mahdollisesti yksikön johtoa. 
Sopimuksia tullaan myös todennäköisesti tekemään useamman eri vuokraajan kanssa. 
Sopimuksen pohjana voidaan käyttää liitteenä (liite 1) olevaa kalustovuokrauksen teh-
täväsuunnitelmaa. 
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7 Johtopäätökset 
Työmaan tarvitsema vuokrakalusto on monilla työmailla huomattava kuluerä. Materiaa-
li- ja urakkatyökuluista poiketen vuokrakaluston kustannuksia pystytään pienentämään 
huomattavasti hyvällä suunnittelulla ja hallinnalla. Suunnittelua tulee tehdä jo tarjous-
laskentavaiheessa, mutta erityisen tärkeää on työmaan alkuvaiheen, sekä rakennus-
vaiheen aikainen suunnittelu ja hallinta. Työmaalla sekä kaluston vuokraajalla tulee olla 
tiedossa, mitä kalustoa työmaa tarvitsee ja milloin. Kaluston tulee myös saapua työ-
maalle kun tarve alkaa ja varsinkin poistua työmaalta kun tarve loppuu. Näin kalustosta 
ei makseta turhaa vuokraa ja eikä se pyöri työmaalla töiden tiellä ja rikkoutumiselle 
alttiina.  
Toimiva työmaa-aikainen kalustonhallinta edellyttää yhteistyötä työmaan ja kaluston 
vuokraajan välillä. Kuin kaikki tai lähes kaikki kalusto vuokrataan yhdeltä toimittajalta, 
on tämä yhteistyö luontevaa. Tasaisin väliajoin tapahtuvat kalustokatselmukset ovat 
hyvä työkalu työmaan ja vuokraajan välisessä kanssakäymisessä. Hyvin laadittujen 
kalustosuunnitelmien pohjalta voidaan myös vuokrakalustosta tehdä maksuerä-
tyyppinen sopimus jo työmaan alkuvaiheessa. Tämä helpottaa työmaan kustannusten 
ennustamista. 
Työmaan alkuvaiheen kalustosuunnittelussa tulee vastaavan työnjohtajan yhdessä eri 
työvaiheiden työnjohtajien kanssa miettiä kunkin vaiheen tarvitsema kalusto, sekä ka-
luston käyttöaika. Suunnitelmaa tulee pitää yllä jatkuvasti, esimerkiksi viikkopalavereis-
sa. Näin vältytään päällekkäisyyksiltä ja mahdollinen kalustosta vastaava työnjohtaja 
voi hoitaa kalustolistojen päivityksen vuokraajalle järjestelmällisesti. Tähän päivityk-
seen hyvä keino on työmaalla tapahtuvat säännölliset kalustopalaverit, joissa vuokraa-
jan edustaja ja kalustosta vastaava työnjohtaja käyvät lähtevän, työmaalla olevan ja 
työmaalle tulevan kaluston läpi. 
Kaluston vuokratarpeen päättyessä työmaan lopulla käydään suunnitellut ja toteutu-
neet vuokrakustannukset läpi ja suuret erot tasoitetaan. 
Kalustosuunnitelman päästyä tosielämän testiin voidaan sitä kehittää edelleen. Tes-
taustyö kestänee vähintään yhden työmaan ajan eli reilusta vuodesta kahteen vuoteen. 
Testauksen ja jatkokehityksen jälkeen se toivottavasti tulee yleiseen käyttöön. 
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